



Идея проекта Исследование модуля «Открытое правительство» в рамках обеспечения
доступности и прозрачности информации о бюджете для общества
Проблемная 
ситуация (кейс)
Учитывая настоящее время – время новых технологий – улучшение 
процесса коммуникации власти с обществом осуществляется путем 
доступного использования «электронного правительства» и повышения
информированности общества в любой интересующей сфере. 
Принятый в 2015 году Закон Республики Казахстан «О доступе к 
информации» обуславливает права человека на доступ к 
государственной информации. Принятие такого закона, само по себе – 
прогресс в осуществлении потребности гражданского населения в 
доступе к бюджетной информации. Необходимо отметить, что на 
практике граждане чаще всего имеют трудности с доступом к 
государственным данным по бюджетным расходам, особенно эта 
проблема актуальна в политических чувствительных регионах. Этот 
факт говорит о том, что государство, несмотря на требования закона, 




Классификация существующих подходов. 
В рамках реализации Пятой институциональной реформы по 
Формированию подотчетного государства, в том числе по исполнению 
94 и 96 шага (Внедрение «Открытого правительства») осуществляется 
реализация модуля «Открытое Правительство» веб-портала 
электронное правительство (http://open.egov.kz/). Целью модуля, 
является создание прозрачного подотчетного государства, расширение 
прав и возможностей граждан в управлении государством, усиление 
борьбы с коррупцией, а также использование новых технологий для 
повышения эффективности государственного управления. 
Преимущества - Данный модуль состоит из 5 компонентов:  
«Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытые бюджеты», 
«Открытый диалог» и «Оценка эффективности деятельности 
государственных органов». Все это, дает возможность усиления 
подотчетности органов государственной власти перед обществом, а 
значит, повышения прозрачности и эффективности использования 
бюджетных средств.
Недостатки. 
 Нехватка специалистов для развития IT сферы;
 Недостаточно развитая инфраструктура ИКТ; 
 Нехватка инвестиций в сфере ИКТ.
 Слабая законодательная база
 Низкий уровень осведомленности граждан о возможностях 
Электронного правительства
 Низкий интерес со стороны граждан
 Формальное отношение государственных органов к прозрачности, 
публичности, открытости
Предлагаемое С целью решения вышеуказанных проблем и усовершенствования 
решение данной 
проблемы
портала  представлены следующие рекомендации:
1. Разработка и осуществление единой Концепции Открытого 
правительства и единых подходов к реализации бюджетной 
прозрачности;
2. Устранение противоречий в действующей системе 
законодательного регулирования по публикации бюджетной 
информации;
3. Создание четкого перечня бюджетной информации к 
размещению на портале;
4. Разработка методики оценки прозрачности государственных 
органов в части размещения бюджетной информации;
5. Улучшение навигации и оперативности сайта;
6. Усовершенствование поисковой функции;
7. Унификация и стандартизация данных, единый формат, стиль 
для всех размещаемых данных;
8. Повышение осведомленности граждан через СМИ, социальные 
сети о всех нововведениях и возможностях портала;
9. Максимальное упрощение информации через создание 
инфографик и визуализацию данных;
10. Обязательное требование по актуализации данных публикуемых
на портале.
Возможности.
 Увеличение пользователей, использующих государственные 
онлайн-услуги;
 Улучшение качества информации и взаимодействия государства
с населением;
 Улучшение и увеличение предоставляемых государственных 
онлайн-услуг
 Увеличение инвестиций в инфраструктуру ИКТ
 Ускорение развития спроса на цифровые технологии
Риски.
1. Недостаток инвестиций в сферу ИКТ
2. Слабая поддержка на законодательном уровне
3. Некачественное исполнение текущих стратегий и программ, 
направленных на развитие ИКТ
4. Непоследовательная реализация и внедрения технологий
Ожидаемый 
результат
Результатом такого взаимодействия является не только повышение 
качества принимаемых решений и работы государственного аппарата в
целом, а значит повышение качества жизни граждан, но и 
формирование новой культуры взаимодействия общества и 
государства. Открытое правительство – это одна из наиболее 
перспективных моделей развития системы государственного 
управления, основанная на принципах открытого и свободного 
взаимодействия государства с населением, бизнесом, 
исследовательскими и некоммерческими организациями. 
Прозрачность, подотчетность и общественный контроль могут внести 
существенный вклад в улучшение результатов реформ и стратегий. 
Важную миссию, обеспечивающую прозрачность и подотчетность 
выполняет портал «Открытое правительство»
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